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Рис. 12. Производственное собрание 
коллектива по итогам 2012 г. 
педагогических работников и обучающихся университета по использованию 
электронных ресурсов. 
Наталья Александровна за 9 лет прошла серьезный путь профессио-
нального взросления от библиотекаря до заведующего отделом. Училась са-
ма и обучала коллег в период внедрения электронной книговыдачи в практи-
ку обслуживания читателей. Принимает активное участие в проведении со-
циологических исследований на тему «Информационные потребности чита-
телей». 
Александр Михайлович за семилетний стаж работы в коллективе вырос 
от программиста до заведующего отделом, показал себя человеком много-
плановым, хорошим специалистом. 
Разработал современный сайт биб-
лиотеки, обеспечивает его система-
тическую актуализацию, регулярно 
проводит модернизацию парка ком-
пьютерной техники. Передает свои 
разносторонние знания коллегам. 
Каждое поколение библиоте-
карей создает свою страницу исто-
рии библиотеки (рис. 12). 
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Кратко рассмотрена 45-летняя история развития одной из библиотек вуза Уральского ре-
гиона – Научной библиотеки ЧГАКИ. Особое внимание в становлении современной биб-
лиотеки уделяется рассказу о роли отдельных библиотекарей. 
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Научной библиотеке Челябинской государственной 
академии культуры и искусств – 45! 
 
В истории Челябинской государственной академии культуры и ис-
кусств (ЧГАКИ) 2013 г. – особый, юбилейный. Библиотека академии ведет 
отсчет своей истории с момента образования вуза. В Приказе Министерства 
культуры СССР № 1062 от 20 ноября 1967 г. был пункт № 17: «Создать при 
Челябинском институте культуры фундаментальную библиотеку на основе 
использования фондов Государственной публичной исторической библиоте-
ки, Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
библиотек Московского и Ленинградского институтов культуры. В этих целях 
[перечисленным выше библиотекам] в порядке оказания помощи выделить 
Челябинскому институту культуры из фондов своих библиотек учебную, по-
литическую и художественную литературу, необходимую для организации 
библиотеки института и специальных кабинетов». 1 сентября 1968 г. библио-
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тека открыла свои двери для студентов-первокурсников. С этого памятного 
дня прошло 45 лет. Наступил момент, когда можно подводить итоги, наме-
чать планы на будущее. 
Юбилей – это повод снова и снова обратиться к прошлому, время, ко-
гда вспоминаешь тех, кто участвовал в создании и организации работы биб-
лиотеки. С благодарностью библиотека вспоминает имена первого ректора 
Челябинского института культуры Поликарпа Васильевича Сапронова, пер-
вого директора библиотеки ветерана Великой Отечественной войны Михаила 
Павловича Шушарина, первого библиотекаря Валентину Ивановну Матюхи-
ну. Больше тридцати лет отдали работе в библиотеке Вера Федоровна Асее-
ва, Вера Станиславовна Кожевникова, Любовь Антоновна Чукарина, Лариса 
Сергеевна Чубыкина. Особый вклад в ее работу внесли О.А. Хлобыстина, 
Э.С. Кокшарова, С.Э. Байдина, Г.И. Боруля, Т.Н. Моковая, Ю.Б. Разина, В.А. 
Швед, В.П. Истомина, О.Н. Дмитриева, Е.И. Тиньгаева, Н.В. Ревкова, Е.С. 
Казанцева, Ю.Ю. Слесаренко. Поддерживают высокий уровень библиотеки и 
молодые сотрудники. Большинство из них имеют высшее образование и 
большой практический опыт работы. Все, чем библиотека может гордиться 
сегодня, сделано многими поколениями библиотекарей, преподавателей, со-
трудников академии. 
А в самом начале работы только заведующий библиотекой и еще один 
сотрудник – В.И. Матюхина – осуществляли обслуживание читателей в од-
ной комнате, служившей и отделом комплектования, и абонементом одно-
временно. Впоследствии к 1971 г. с большим трудом удалось добиться при-
своения библиотеке пятой категории и увеличения штата сотрудников до 7 
человек. 
Фонд библиотеки на 1 января 1969 г. насчитывал 17380 единиц хране-
ния. Для его формирования М.П. Шушарин приложил немало сил. По воспо-
минаниям Михаила Павловича, ректор института П.В. Сапронов постоянно 
выделял для перевозки книг в библиотеку из библиотечного коллектора и 
книжных магазинов арендованную «Волгу». В редком фонде библиотеки 
хранится памятная книга Боголюбова А.А.с инвентарным номером 000001 с 
названием «Шестьдесят лет в оперном театре». С этого издания началось 
формирование фонда библиотеки. Одновременно с появлением новых книг в 
библиотеке стал формироваться и фонд редких книг, составом которого се-
годня так гордится академия. Особый источник комплектования – это даре-
ние книг. Книги в библиотеку дарили всегда, в библиотечном фонде сотни 
книг с дарственными надписями. Благодаря дарителям, в библиотеке хранят-
ся коллекции книг Любови Николаевны Шадымовой, Наума Юрьевича Ор-
лова, Владимира Ивановича Милосердова, Александра Ивановича Лазарева, 
Исаака Григорьевича Моргенштерна, Евгения Андреевича Черняева. Препо-
даватели дарят книги в НБ ЧГАКИ и сегодня, а библиотека с благодарностью 
принимает их! 
История создания и развития библиотеки неразрывно связана с историей 
института. Все изменения, происходящие в нем, отражались и на ее деятельно-
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сти. Шли годы, увеличивалось число студентов и профессорско-
преподавательского состава, расширялись их читательские потребности, рос 
фонд. Появилась острая необходимость в увеличении количества услуг для чи-
тателей, потребовалось совершенствование структуры библиотеки. В 1976 г. 
библиотеку возглавила Вера Федоровна Асеева. За 19 лет работы в должности 
заведующей ей удалось много сделать для качественной работы библиотеки в 
обеспечении учебного процесса в ЧГИК. На протяжении всех этих лет библио-
тека имела тесную связь с кафедрами, что позволяло качественно комплекто-
вать фонд. Были налажены связи с ведущими библиотеками страны, родствен-
ными вузами, с издательствами, по приобретению музыкальных изданий на-
прямую работали с книжными магазинами Киева и Минска. Благодаря этим 
усилиям библиотека получила статус библиотеки 4 категории, коллектив вырос 
с семи человек до двадцати семи, в два раза увеличился фонд библиотеки. До 
1986 г. отделы библиотеки находились в разных корпусах, и только в 1986 г. 
был выделен первый этаж библиотечного корпуса, где сейчас и находятся ее 
основные отделы. Это тоже заслуга Веры Федоровны. 
В 1986 г. на смену В.Ф. Асеевой пришла Татьяна Валентиновна Зайце-
ва – высококвалифицированный специалист и энергичный руководитель. В 
сложные годы перестройки, неустойчивого финансирования библиотеке уда-
лось не только сохранить коллектив сотрудников, но и поднять свою работу 
на новый качественный уровень. Под руководством Т.В. Зайцевой библиоте-
ка укрепила свою материальную базу, добиваясь привлечения необходимых 
средств на комплектование фонда библиотеки, ремонт помещений, оснаще-
ние техникой и оборудованием, достойную зарплату сотрудникам. Начало 
2000-х гг. характеризуется активной компьютеризацией вуза. Библиотека 
также начинает внедрять в свою деятельность новые информационные тех-
нологии. По инициативе Т.В. Зайцевой была усовершенствована структура 
библиотеки: выделен отдел компьютерных технологий, научный читальный 
зал, организован первый в регионе Музей книги, который до сих пор активно 
работает по сбору, изучению, популяризации книжного достояния среди 
школьников, студентов, краеведов. 
С 2009 г. НБ ЧГАКИ возглавляет Ирина Анатольевна Бачурина. Под ее 
руководством библиотека активно занимается внедрением в практику работы 
новых библиотечно-информационных технологий, изучением и продвижени-
ем в среде пользователей возможностей работы с российскими и зарубежны-
ми электронными ресурсами и улучшением качества информационного об-
служивания студентов и преподавателей академии. 
Позитивные изменения, происходящие в академии сегодня, вносят 
коррективы и в работу библиотеки. Переход на многоуровневую подготовку 
специалистов, введение новых форм обучения, изменения в учебном процес-
се – все это определяет с целью оптимизации деятельности стратегические 
задачи и в работе библиотеки, меняют ее структуру, профиль комплектова-
ния, систему обслуживания. 
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В течение ряда лет библиотекой реализуются долгосрочные проекты и 
программы: «Редкие книги библиотеки ЧГАКИ», «Личные коллекции деяте-
лей культуры Урала в фонде НБ ЧГАКИ», «Электронная библиотека книж-
ных памятников», «Увлечения и коллекционирование: выставки частных со-
браний в Музее книги», Программа поддержки и развития чтения студенче-
ства ЧГАКИ под девизом «Читай, чтобы стать успешным». По многолетней 
традиции поддерживать интерес к книге и чтению в библиотеке позволяют 
книжно-иллюстративные выставки, обзоры, экскурсии. Их тематика разно-
образна, а издания, представленные вниманию читателей, используются ими 
в учебной и научной работе. Выпускаются ежеквартальные информационные 
бюллетени новых поступлений литературы. Проводится работа по информа-
ционному обслуживанию кафедр. По межбиблиотечному абонементу под-
держивается связь с библиотеками России. 
Особое место в проектной деятельности библиотеки занимает состав-
ление биобиблиографических указателей из серии «Академия культуры и ис-
кусств: ведущие ученые, педагоги, творцы», выпускаемых с 2002 г. Библио-
тека подключилась к работе над указателями этой серии в 2005 г. С начала 
работы над проектом выпущено 36 указателей, посвященных ведущим про-
фессорам академии. 
Научная библиотека является постоянным членом ряда российских 
общественных профессиональных объединений: РБА (2003), АРБИКОН 
(2003), НЭИКОН (2006), а также членом методического объединения биб-
лиотек вузов Челябинской области (с 1969 г.). Библиотеке в 2003 г. присвоен 
статус «Научной библиотеки ЧГАКИ». В 2004 г. за особый вклад в развитие 
академии Научная библиотека награждена премией НИКА. Сотрудники биб-
лиотеки за высокие результаты в работе неоднократно награждались грамо-
тами и благодарностями Министерства культуры и Министерства образова-
ния Челябинской области, Совета ректоров Челябинской области, ректоратом 
академии. 
Сегодня Научная библиотека – одно из ведущих структурных подраз-
делений академии, обеспечивающее ресурсами и информацией учебный про-
цесс и научные исследования. Весь коллектив академии с полным правом 
может гордиться своей библиотекой и этим юбилеем. Невозможно поименно 
перечислить всех, кто непосредственно работал в библиотеке, кто помогал 
советом и делом. Но необходимо сказать всем большое спасибо за вклад в 
развитие библиотеки. Большое спасибо нынешним сотрудникам, которые 
продолжают поддерживать и развивать традиции, заложенные первыми по-
колениями библиотекарей. Большое спасибо всем нашим читателям, которые 
не мыслят без библиотеки свою учебу и работу в академии. 
 
